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tal implant will later be inserted. Today's technique
is briefly described as the opening of the lateral
osteal wall of the maxillary sinus, and this osseous
fragment is twisted towards the interior of the sinus
cavity and the resulting area (caudal third) filled with
augmentation material. If there is sufficient height
of the bone in the area of the floor of the sinus (4-
5 mm) the implant can be carried out at the same
time as sinuslifting, to ensure safe primary stabili-
sation of the dental implant.
We present the case of a 33-year old patient with
sinuslifting in the right segment of the maxilla, as
preparation for dental implant. The patient already
has osseointegrated implants in area 46 and 37.
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Saæetak
U prezentaciji su prikazane indikacije za pretpro-
tetsku kirurπku terapiju atrofiËne donje Ëeljusti.
Analizirane su kirurπke tehnike vestibuloplastike
te implantacije 2 dentalna implantata u donju Ëeljust.
Objaπnjene su pozitivne i negativne strane kirurπko-
ga zahvata te protetskoga lijeËenja koje slijedi. Spo-
menute su intraoperativne i poslijeoperativne kom-
plikacije. Daje se dugorËna prognoza rezultata lije-
Ëenja. Na kraju prezentacije prikazana je raπËlamba
financijskih troπkova obiju vrsti lijeËenja. 
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Summary
In this presentation indications are shown for pre-
prosthetic surgical therapy of the atrophic mandible.
The surgical technique of vestibuloplastics and
implantation of 2 dental implants in the mandible
are analysed. The positive and negative aspects of
the surgical procedure and subsequent prosthetic
treatment are explained. Intraoperative and postop-
erative complications are mentioned, and the long-
term prognosis of the treatment result is given. Final-
ly, an analysis is made of financial costs connected
with both types of treatment.
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RaπËlambom povijesti bolesti i operativnoga pro-
tokola Klinike za kirurgiju lica, Ëeljusti i usta od go-
dine 1975. do 2004. pokuπavamo pratiti razvoj pret-
protetske kirurgije kroz trideset godina.
Pretpostavkom da su vestibuloplastike mjerilo
razvijenosti oralnokirurπke struke te educiranosti sto-
matologa i specijalista protetiËara koji su u stanju
postaviti pravu indikaciju za pretprotetski kirurπki
zahvat pokuπavamo utvrditi kako se stanje u stoma-
tologiji mjenjalo tijekom trideset godina.
Za pretpostaviti je da se je posljednjih godina
smanjila mnoæina pacijenata upuÊenih na pretpro-
tetski kirurπki zahvat zbog poveÊanog broja ugrae-
nih usadaka i sve veÊe zastupljenosti raznih implan-
toloπkih sustava na naπemu træiπtu. S druge strane,
poveÊani broj bolesnika operiranih od malignih bo-
lesti usne πupljine i Ëeljusti trebaju neku vrstu pret-
protetskoga kirurπkog zahvata da bi ih se moglo us-
pjeπno protetski rehabilitirati.
Sedamdesetih godina, kada je oralnom kirurgi-
jom suvereno vladao pokojni profesor Ivo Miπe,
najveÊi dio bolesnika operiran je nekom njegovom
operativnom metodom. 
Nakon njegove smrti njegovi najbliæi suradnici,
koji su obiπli mnoge ugledne europske klinike i fa-
kultete, uveli su nove operativne tehnike i metode i
one sada Ëine najveÊi dio metoda lijeËenja. 
Dobiveni rezultati pokazuju osjetan pad broja
operacija u posljednje dvije godine, no to ne mora
znaËiti da se mnoæina indikacija za pretprotetske ki-
rurπke zahvate smanjuje i da se takvi bolesnici rje-
